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en el presupuesto extraordinario.
MINISTERIO DE Ft ,MENTO.—Aprueba reglamento para la
organización y régimen de la Junta Central de Puertos.
keales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede crédito para pago de una
cantidad y para ejecución de unas obras.—Aprueba un pro
yecto de camareta para los cruceros tipo «Alfonso XIII».
SECCION DEL PERSONAL. Confiere destino a un primer
contramaestre (rectificada).—Fija duración a un destino.—
Dispone se restituya a la Escuela Naval Militar un primer
torpedista.—Fija calificaciones numéricas para los apren
Seccion oficial
REALES DECRETOS
M,NISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICION
SEÑOR,: El artícitlo 67 de la vigente ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.°
de julio de 1911 exige, para la ordenación de los servicios
comprendidos en los Presupuestos generales del Estado,
la' evacuación de determinad,ts consultas previas como trá
mites indispensables a la autorización del gasto. siempre
que la ejeCución de aquéllos haya de comprender más de
un ejercicio económico.
Estos requisitos, que obedecen exclusivamente a la ne
cesidad de garantir la existencia de crédito suficiente pa
ra la realización de obras y servicios proyectados, son
de inexcusable observancia cuando se relacionan con el
Presupuesto ondinario del Estados que 'tiene limitada su
vigencia a un solo año ; pero- pierden eficacia y su apli
cación es innecesaria desde el momento que exista, como
sucede en la actualidad, un presupuesto extraordinario
declarado en vigor por el decreto-ley de .9 de julio del
ario en curso, en el cual se consignan taxativamente los
créditos, con expresión de la anualidad que corresponde
a cada conceptp de los comprendidos dentro del plan de
obras y ,servicios a rellizar en el plazo máximo' fijado
por la referida Soberana disposición.
Por las razones expuestas, y a fin de evitar dilacio
nes inadecuadas en la ejecución del Presupuesto extra
ordinario vigente, el •Ministro que suscribe tiene la hon
~Ziff 411~
dices maquinistas que han practicado en la Escuela de Sub
marinos.—Declara apto para submarinos a dos marineros.
Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal
que expresa.— Desestima propuesta de concesión de pensión
de cruz.iy concesión de placa de San Hermenegildoa los Con
tramaestres y Condestable Mayores D. A. Vázquez, D. S.
Díaz y D. J. Camacho.—Rectifica nombre del Maquinista
Mayor D. F.Badía.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra Comisión para ad
quisición de un motor (reproducida).
ASESORIA GENERAL.-Ascenso del T. Aud. de 4•a clase don
J. Díaz.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
ra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto pro
vecto de decreto-ley.
Barcelona, 22 de octubre de 0.26.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
JOSÉ CALVO SOTELO.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo ri° Se exceptúan de las consultas previas a
que hace referencia el art. 67 de la vigente ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.° de
julio de 1911 las obras y servicios comprendidos en el Pre
supuesto extraordinario aprobado por el decreto-ley de 9
de julio del año en curso, siempre que a su ejecu
ción haya precedido el acuerdo favorable del Consejo de
Ministros.
Art. 2.° Uas disposiciones contenidas en el capítulo
5.0 de la ley de Administración y Contabilidad, referen
tes a la contratación de obras y servicios públicos, con
las modificaciones introducidas por los Reales decretos
de 18 de septiembre de 1923 y 27 de marzo de 1925,
-quedan subsistentes y serán de aplicación tanto al pi-e
- supuesto ordinario como al extraordinario.
- Art. 3.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a los -preceptos contenidos en este decreto-ley.
Dado en Barcelona a veintidós de octubre de 1026.
El Minist;o de Hacienda,
JOSH CALVO SOTELO.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
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SEÑOR : Creada por Real decreto-ley de 30 de abril del
corriente ario la junta Central de Puertos, este organis
mo, en sesión celebrada el 24 del mes próximo pasado.
acordó proponer, en cumplimiento de lo prevenido én el
artículo 6." de aquel decreto-lev, el Reglamento para su
funcionamiento, adaptado, como en aquella Soberana dis
posición se prescribe, al vigente para la organización y ré
Ornen de las Juntas de Obras de puertos. Dicho Regla
mento no tiene más modificaciones esenciales, en relación
con lo que dispone el precitado Real decreto, que el de
haber ampliado el número de organisMoS que en la Junta
Central han de tener representación, con dos Vocales
nombrados por las Asociaciones navieras, otro represen
tante de la Liga Marítima, uno por la Dirección Gene
ral de Aduanas v, por último, otro én representación de
la Dirección General de Sanidad.
Por lo expuesto. el Ministro que suscribe tiene la hon
ra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto pro
vecto de decreto-ley.
Barcelona, 22 de octubre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
RAFAEL BENJUMEA Y BURíN.
REAL DECRETO-LEY
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propues
ta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se _aprueba el adjunto Reglamento pa
ra la organización y régimen de la junta Central de
Puertos, creada por Real decreto-ley de 30 de abril
de 1926.
Dado en Barcelona a veintidós de octubre de mil no
vecientos veintiséis.
,\LFONSO
El Ministro de Fomento,
RAFAEL BENJUMEA Y BURíN.
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACION Y RE
GIMEN DE LA JUNTA CENTRAL DE FUER
• TOS .
CAPITULO PRIMERO
Objetivo y organización d'e 4i Junta.
Artículo i." Con arreglo al Real decreto-ley de 30 de
abril de 1926, la Junta Central de Puertos tiene por obje
to dar la debida homogeneidad a la realización del plan ge
neral de puertos en cuanto se refiere a auxilios del Estado
y servicio de aquéllos al país, sin que esta organización al
tere nada la autonomía propia de cada Junta, que deberá
quedar, por el contrarío, reforzada con las autorizaciones
que en el Real decreto de creación de esta Junta Central se
conceden, y las que en adelante se acuerden a propuesta
de. esta junta. Estudiará la distribución de las cantidades,
asignándose la emisión de deuda del Estado para la reali
zación del plan general de obras públicas, en lo que a las
obras de puertos se refiere, y con sujeción al proyecto ge
neral que, previo su inforMe, se apruebe. Para hacer esta
distribución se tendrá en cuenta los fondos disponibles
que cada .junt'i tiene en relación con los gastos que ha de
hacer, e1 importe de los proyectos aprobados o en trami
tac it;n y el de las instalaciones para terminar la hgbilita
rWm de los puertos. De un modo muy especial ecAucliará
_
la Junta las bases de las relaciones y armonía que deben
existir entre los servicios de los puertos y el movimiento
general de exportación e importación del país, determi
nando las relaciones que deba haber entre las tarifas de
trasportes terrestres y marítimos, así como las tarifas y
.p.te e11 cada puerto convenga adoptar en ar
monía con el intei és gfneral, elevando sus acuerdos. en
forma de propuesta, a la Superioridad, previo informe de
las juntas a las que afectan.
Art. 2." La junta Central dependerá inmediatamente
de la Dirección general de Obras públicas.
Art. 3.° La Junta Central se compondrá de Vocales
natos v Vocales 'electivos, representantes de los Ministe
rios, v Vocales electivos, representantes de otras entida
des.
'Serán los primeros: el Director de las obras; los repre
sentantes de los Ministerios de Hacienda, Estado ir Ma
rina, y uno de la Dirección general de Aduanas.
Los segundos serán : tres representantes de Juntas de
Obras de puertos; uno, de la región Norte; otro. de la
región de Levante, y otro, de la del Sur, comprendiendo
en la segunda la Junta de Palma de Mallorca, y en la ter
cera las de Canarias. Melilla y Ceuta; uno, de las Cáma
ras Mineras; cuatro, designados por la Asociación .gene
ral de Agricultores, -los Sindicatos agrícolas, las Cámaras
agrícolas y la Unión nacional de Explotación agrícola;
uno, de las Compañías de ferrocarriles, designado por ei
Consejo Superior Ferroviario. entre los que representen
dichas Compañías en aquel Consejo; dos, de las Asocia
ciones navieras. Estos serán: uno, de las de Levante
Mediodía, y otro, del Norte y Noroeste. Se tendrá en
cuenta
•
en la votación el tonelaje .que dichas Asociaciones
_representen,_respectivamente; uno,_de 1a Liga_ _Marítima ;
•dos, de las CáMaras de Comercio; uno, del Consejo del
Trabajo, designados estos tres últimos por el Ministerio
de Trabajo, y otro, de la Dirección general de Sanidad.
El Jefe de la Sección de Puertos y Señales Marítimas
del Ministerio de Fomento actuará en esta Junta como_
Director de las Obras de puerto.
Art. 4." El cargo de.Vocal electivo es voluntario, ho
norífico, gratuito e incompatible con tod.1 participación di
recta o indirecta, manifiesta o encubierta, en las obras,
servicios, adquisición de materiales y efectos y contratos
relacionados con las obras y servicios a cargo de las Jun
tas de Obr:s de puertos, salvo los gastos de viajes para
los Vocales que no residan en Madrid.
Ejercerán los elegidos sus cargos durante el plazo de
dos arios, a cuya terminación se hará nueva elección, pu
diendo ser reelegidos los Vocales que los desempeñaban.
Si dejan de pertenecer a la Junta alguno de los Voca
les, Presidente o Vicepresidente, se procederá a nueva
elección para el cargo vacante, ejerciéndolo el elegido has
ta que expire el plazo en que el primero debía desempe
riavlo.
La Junta podrá proponer el cese en sus funciones de los
Vocales en los casos de hallarse sometidos a expediente o
haber merecido alguna sanción.
Los Vocales de la Junta, en ningún Caso, podrán delegar
sus funciones ni ser sustituidos por otros representantes
de las entidades que les hayan 'designado.
CAPITULO II
Atribuciones v deberes de la Junta Central.
•
,
Art. 5.° -Son atribuciones y deberes de la Junta en
plenq
I.° Elegir el Presidente y el Vicepresidente entt•e. los
Vocales electivos.
2.11 Examinar y aprobar, a-fin de cada ejercicio, el plan
econótnico de la .Junta Central, formu19do para el siguien
te año por 'a Comisión permanente.
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3.0 Informar asimismo los planes generales de obras y
servicios de- puertos, que previamente deberá informar el
Director de las obras.
4:' Informar los expedientes de revisión general de ta
rifas en todos los puertos.
5.1 Estudiar la conveniencia de una conversión de los
actuales empréstitos (lelas Juntas de Obras.
6.° Requerir, en el momento que lo estime oportuno,
Ii presencia de un representante de cualquiera de las Jun
tas de Obras de puertos para informar verbalmente acer
ca de las cuestiones que se le indiquen. teniendo en tal caso
dicho representante voz en el punto de que se trate, y ha
ciendo constar en el acuerdo que se adopte la opinión emi
tida por el mismo.
7.» Presentar, en cualquier momento, a la Superiori
dad las propuestas o mociones que estime convenientes a
los intereses generales.
8.0 Informar en cuantos asuntos crea oportuno la Su
perioridad oír su parecer.
Art. 6.° La junta se reunirá en pleno, en sesión ordi
naria, dos veces al ario dentro de la primera quincena de
los meses de junio y diciembre. Podrá, además. celebrar la
junta en pleno sesiones extraordinarias por disposición
del Ministerio de Fomento y también por convocatoria
del Presidente, a petición de la Comisión permanente. La
convocatoria se hará con diez días de anticipación.
Art. 7.° La Junta en pleno sólo podrá deliberar acer
ca de los asuntos incluidos en.la orden del día e informa
dos previamente por la Comisión permanente; y para que
• ésta puech incluir en la orden del día cualquier asunto que
algún Vocal desee sea sometido a la deliberación de la
junta, habrá 'de ser presentado por éste a la Comisión.
con quince días de zmticipación, por lo menos, al señala
do para la sesión.
Art. 8.° Los Vocales electivos desempeñarán el car
go durante cuatro años, cesando antes si dejasen de per
tenecer a las Sociedades que representan, o si les corres
rondiese ces-ir en virtud del sorteo a que se refiere el ar
tículo siguienft.
Art. 9.° A los dos años de constituida la Junta Cesa
la mitad de los Vocales electivos, mitad que se de
signará por sorteo, siendo sustituidos por otros que os
tenten la rrlisma represenitación. Las sucesivas renova
ciones se harán cada dos años, cesando en cada una de
ellas los Vocales electivos que hayan desempeñado sus
cargos durante cuatro años. •
Art. lo. Siempre que ocurra alguna vacante de Vo
cal electivo, el Presidente de la Junta lo comunicará a
I Corporación o entidad correspondiente, a fin de que
aquélla sea provista sin demora.
Art. i T. Las funciones encomendadas a la junta es
tarán directámenSte conferidas a una Comisión périna
'lente, formada por el Presidente. de la Junta. que lo
será de la CoMisón; el 'Director de las Obras de puer
tos. el representante del Ministerio de Marina, el de Ha
cienda., el de la Dirección general de Aduanas, el Vice
presidente de la l y los señores Vocales represen
Ludes de las juntas, salvo . el caso en que alguno de
ellos ocupe el cargo de Presidente o Vicepresidente de
la Junta. Formará también parte de la Comisión. per
manente un Vocal de los elegidos iSor las Cámaras de
Comercio, otro de los representantes agrícolas, otro de
los navieros y el de las «Cámaras mineras, cuyos. Vocales
podrán ser sustituidos por los que ostenten la misma re
pyesentación.
Art. 12. Todos los Vocales, por razón de su cargo,
tendrán tratamiento y consideración de jefe Superior de
Administnción.
Art. 13. El Director general de Obras públicas, co
mo Jefe superior de todos los servicios del ramo, ejer
cerá la alta inspeción administrativa de las Juntas de
obras y Comisiones administrativas, inspección que con
tinuará ejerciendo directamente el Jefe de. la Sección de
puertos y personal a sus órdenes.
Art. 14. Habrá en la Junta un Secretario-Contador,
que lo será uno de los Ingenieros jefes de Negociado
de la Sección de puertos. Asistirá con voz, pero sin vo
to, a las sesiones de la junta en pleno y a las de la Co
misión permanente, y llevará, con las debidas formali
dades, el libro de actas y el de contabilidad con el au
xilio del personal a sus órdenes.
Art. 15. Actuará corno Pagador el de la Sección (le
puertos del, Ministerio de Fomento.
Art. 16. Las cuentas generales de los gastos que se
realicen con cargo a los ingresos propios de la junta de
puertos, únicos recursos de que dispondrá la Junta Cen
tral para el abono de los gastos de oficina, sueldos de
empleados. indemnizaciones y gratificaciones, se remiti
rán a examen y aprobación del Director General dé Obras
públicas.
CAPITULO III
Atribuciones y deberes de la Comisión pernwnente.
Art.
•
17. Son atribuciones y deberes de la Comisión
permanente:
1.° - Organizar los 'servicios económico-administrati
vos y aprobar el Plan económico anual, con las planti
llas, sueldos y gratificaciones dé tódo el personal. for
mulado por el Director.
2.° Designar, a propuesta del Director, el personal
afecto a la' s juntas de Obras de puertos que se estime
necesario para completar, con arreglo a las necesidades
del servicio, la plantilla que formule el Director y aprue
be la Comisión permanente. plantilla de que formará
parte principal el personal afecto a la Inspección admi
nistrativa de la Sección de puertos del Ministerio de
Fomento.
3.° Fijar las gratificaciones del personal facultativo
afecto a la Sección de puertos. del técnico-jurídico y del
administrativo, que a propuesta del Director de las obras
haya de prestar servicio en la junta • Central.
Ll cuantía de estas gratificaciones se ajustará a las
normas establecidas en las disposiciones vigentes sobre
la materia.
Podrá asimismo la Camisón permanente proponer y
la junta aprobar, los premios que habrá de percibir to
do el personal, por la especialidad del servicio y la ur
gencia del mismo.
La cuantía de dichos preimios no podrá exceder del
importe del sueldo anull, premios que. por analogía, las
juntas de Obras de puertos podrán proponer para sus
funcionarios 'Facu1/2tivos y administrativos, cuando re
caiga unánim acuerdo de la Corporación. En este últi
mo casu, resolución corresponderá al Ministerio de
omento.
4.1) Proponer a la Dirección general de Obras públi
cas las anciones, \correspondientes a las faltas cometi
das por el personal administrativo, con sujeción a las re
glas disciplinarias vigentes para los empleados adminis
trativos, dependientes del Ministerio de Fomento. Para
el personal facultativo de todas clases regirán los Re
glamentos especiales de los Cuerpos a que pertenezcan.
La separación del servicio de los funcionarios adminis
trativos sólo podrá ser acordada previa formación de ex
pediente, en el que habrá de oírse necesariamente al in
teresado.
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5.1" Preparar el despacho de los asuntos que hayande someterse a la Junta en pleno, acompañando los antecedentes e informes necesarios y proponiendo las resoluciones que estime procedentes.
6.° Redactar en el mes de noviembre de cada ario el
plan económico de la junta que ha de ser sometido a la
misma en el Pleno del mes de diciembre.
7.° Examinar y aprobar las nóminas de sueldos y gratificaciones del personal afecto a la Junta Central.8.° Someter a la aprobación de la junta en pleno enlos dos primeros meses del ario econóimico, las cuentas
del ejercicio anterior.
910 Proponer a la Superioridad culanto juzgue conveniente para los intereses de los puertos.
io. Informar en los asuntos en que la Superioridad•reclame su dictamen.
T. Cuanto expresamente no -sea de las atribuciones
de la Junta en pleno y 'no se oponga a este Reglamento.Art. 18. La Comisión permanente. como la Junta enpleno, se comunicará directamente con la Dirección general de Obras públicas.
Art. 19. La Comisión permanente celebrará sesión
ordinaria, por lo menos una vez cada dos meses, y las sesiones extraordinarias acordadas por el Presidente y laspedidas por la mayoría de sus Vocales.
Las sesiones no serán públicas.
La convocatoria se hará con cinco días de anticipación,
consignándose en ella los asuntos que hayan de ser tratados.
CAPITULO IV
De las sesiones de la Junta en pleno Al de kr Comisión
perwtnente.
Art: 20. Para celebrar sesión en primera convocato
ria la Junta en pleno, será necesaria la presencia de más
de la mitad del número de sus Vocales, siendo preciso
para adoptar acuerdos los votos de la mayoría de los pre
sentes.
Para 1:1 Comisión permanente será necesaria la mitad
de los votos.
En ambos casos, el que presida resolverá los empates
con su voto de calidad.
Las votaciones serán nomin:des, sin que se permitan
las abstenciones.
Art. 21. Si no hubiera número suficiente de Vocales
para celebrar sesión, po_drá convocarse otra con cuaren
ta y ocho horas de plazo, y en ella serán válidos los acuer
dos tomados por los Vocales concurrentes, cualquiera
que fuese su número.
Art. 22. El orden de las sesiones será el siguiente:
I.° Lectura v aprobación del acta de la sesión ante
rior y discusión a que diere lugar.
2.!° Lectura, discusión y votación de los dictámenes
correspondientes a los asuntos consignados en la convo
catoria.
3.0 Discusión y votación sobre las proposiciones for
muladas por los Vocales en los asuntos de 1:1 competencia
de la Corporación.
Art. 23. Las actas se extenderán en un libro sella
do y foliado, y serán autorizadas por el Presidente
el Secretario.
Art. 24. La falta de asistencia de los Vocales elec
tivos, representantes de Corporaciones, a dos sesiones
ordirfarias consecutivas, sin alegar causa justificada, se
considerará como renuncia del cargo y se hará constar
por la junta para cubrir la vacante en la forma que co
rresponda.
CAPITULO V
Atribuciones del Presidente y del Vicepresidente.
Art, 25. Corresponde al Presidente :
f.° Llevar la representación. de la Junta en todos los
órdenes y la correspondencia oficial.
Presidir las sesiones de la Junta y de la Comi
permanente, dirigir las discusiones y resolver con
su voto los empates.
Art. 26. El Vicepresidente tendrá los deberes y atri
buciones del Presidente cuando lo sustituya.
,.0
sión
CAPITULO VI
Atribuciones deberes del SecreItartio-Contador.
Art. 27. Son atribuciones y deberes del Secretario
Contador :
1.1° Cuidar del orden y distribución de los trabajos,
ateniéndose a las instrucciones recibidas del Presidente
o del Director de las obras.
2.° Exigir a todos los empleados el estricto cumplimiento de sus deberes y 1:1 puntual asistencia a la ofici
na, dando cuenta -al Director de las obras de las faltas
cometidas.
3.0 Asistir a • las sesiones de Ja Junta, dando cuenta
del despacho y de las comunicaciones recibidas.
4.0 Redactar las actas, extendiéndolas en el libro Co
rrespondiente. que se llevará en la forma prevenida pollas disposiciones vigentes, y que será autorizado con su
firma y la del Presidente.
5.° Redactar las comunicaciones acordadas por la Jun
ta en pleno o la Comisión permanente, y las ordenadas
por el Presidente. Las primeras llevarán la firma del Pre
sidente y del Secretario y las segundas sólo del Presi
dente:
6 Expedir, con el visto bueno del Presidente, las
certificaciones libradas por acuerdo de 1:1 junta o de la
Comisión permanente.
7.° .Custodiar los libros y conservar en buen orden
el archivo de la Junta y los documentos en tramitación,
uniéndolos a sus respectivos expedientes.
8.1° Custodiar el sello de la Junta.
9.° Formar y presentar mensualmente la cuenta del
personal y material de las oficinas a su cargo.
lo. Llevar los libros de contabilid.td general y los
auxiliares que acuerde la Comisión permanente.
II. Asistir a los arqueos V al examen y cOmproba
ción de los libros, extendiendo la correspondiente acta.
CAPITULO VI
Atribuciones Y deberes del ffirector de las obras.
Art. 28. Son atribuciones y deberes del Director de
las obras:
I.° Formular v remitir a la Comisión permanente los
planes generales de obras de los puertos que acuerde el
Director general de Obras públicas que sean sometidos
-1 informe de la junta Central.
2.» Formular y remitir a la Coimisión permanente en
el mes de noviembre de cada ario, los presupuestos de
gastos del personal afecto a la Junta Central v la Tns
Pección administrativ3, así como gratificaciones. dietas, in
demnizaciones, viajes v material de oficina.
3.1 Proponer el noml¡ramiento d(<1 personal que ha
de ocupar las vacantes que se produzcan.
4.0 Proponer el personal afecto a Juntas de Obras que
convenga agregar a las oficinas de la junta Central.
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Proponer a la Comisión permanente las sanciones del
personal afecto a la Junta.
6.° Comunicar oportunamente al Presidente el impor
te de las nóminas del personal y demás gastos que han
de figurar en las cuentas mensuales.
7.'° Dar cuenta a la Dirección general de Obras pú
blicas de la marcha de los servicios y de los icuerdos de
la Junta que a ellos se refieran.
8.0 Proponer cuanto crea conveniente para la nave
gación y tráfico de los puertos.
9.0 Proponer las visitas de inspección económico-ad
ministrativas que hayan de realizarse a las juntas. así
como las del personal facultativo, Secretario-Contador y
demás personal afecto a la Junta.
lo. El Direcor de las obras se entenderá directamen
te con el Director general de Obras públicas, las jefa
tuns de Obfras públicas de las 1rovincia9 marítimas \
las juntas de Obras de puertos
•
y Comisiones adminis
tivas, plra asuntos relacionados con la marcha econó
mico-administrativa de las Juntas de Obras y Comisiones
administrativas.
Art. 29. Este Reglamento regirá desde el día siguien
te al de su publicación en la Gaceta de Madrid.
Barcelona, 22 de octubre de 1926.—Aprobado por Su
:\tajestad el Rey. Rafael Benjumea y Burín.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Sudan de Campaña
Excmo. Sr.: 5. 11/1. el Rey (q. D. z.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
Bases Navales.
Dada cuenh de escrito núm. 3.103, fecha 28 de agos
to último, del Capitán General del Departamento de Cá
diz, con el que remite expediente relativo a una recla
mación de cantidad por la puesta en marcha de los gán
guiles San 5cl-7faudo v San Germán,. visto lo informado
por la Intendencia General y Sección de Campaña. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado, a cuyo efecto se concede un crédito de d'os mil
quinientas doce pesetas sesentb y cinco céntimos (2.512.65),
con cargo al concepto "Bases navates", capítulo único.
artículo único, del vigente preskupuesto extraordinario
para el segundo semestre del año actual.
Lo que de Real orden comunico a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid, 21 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.
Sefiores...
o
Dada cuenta de escrito núm. 705, fecha 14 de septiem
bre último, del Capitán General del Departamento del
Ferro]. con el que remite un proyecto para inst•llación
del servicio de calefacción en el edificio destinado a ofi
cinas generales en la Base naval de Ríos ; vistos los in
formes emitidos por las Secciones de Ingenieros y Cam
paña e Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar el proyecto de referencia y disponer
se- proceda a su ejecución, por gestión directa. como
comprendidas en el art. 56 de la vigente ley de
Hacien
da pública.
Para esta atención se concede un crédito de cinco mil
ochocientas citare,* y ocho pesetas setenta y Un cénti
mos (5.848,71), con cargo al subconcepto
• "Bases nava
les", del capítulo único, artículo único, del vigente ejer
cicio ;emestral.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su
conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos.
años.—Madrid, 23 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
-Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
1
Nuevas construcciones.
Para
•
atender a la ejecución del muro de sostenimien
to para el dique Reina Victoria Eugenio. en El Ferrol, cu
ya orden de ejecución ha sido aprobada por Real orden fe
cha 12 del actual (D. O. núm. 233), y de conformidad
con los informes emitidos por la Sección de Campaña
e Intendencia General, S. M. el Rey (q. U, g.) se ha ser
vido disponer se conceda un crédito de trescientas cator
ce mil ciento ochenta y dos pesetas ochenta y siete cén
timos (314.182,87), con cargo al concepto "Bases nava
les", del capítulo único, artículo único, del presupuesto
extraordinario para el segundo semestre del año actual.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid, 22 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dada cuenta de escrito del Presidente de la Comisión
Inspectora del Arsenal del Ferrol núm. 1.726, fecha 28
de agosto último, con el que remite un proyecto de ca
mareta para Guardiasmarinas o Alféreces de Fragata en
cda uno de los cruceros tipo PrinciPe Alfonso; vistos
los informes emitidos por las Secciones de Ingenieros y
Campana c intendencia General y oído el parecer de la
:'unta Superior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se -ha servido aprob:Ir el proyecto de referencia, así co
mo el presupuesto correspondiente.
Lo que de Real orden manifieto a V. S. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos
aos. Madrid, 23 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CAltRANZA
Sr. jefe de la Sección de Campafil.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del Ferrol.
Sr. Intendente General, de Marina.
Señores...
o
ección cid. Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la sighiente Real orden inserta en el DIARIO OFICIAL
1.896. N UM. 244. DIARIO OFICIAL
número 239, págs. 1.581 y 1.582, se reproduce debida
mente rectificada :
Por cumplir en 9 del entrante mes los dos arios de enbarco en el buque de sglvamento Kanguro el primer Contramaestre D. Juan Mateo Hidalgo, deberá en la indicada fecha ser relevado por el de igual empleo D. Casimir() Castro I lano.
20 de octubre de TIC)26.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
CORNEJO.
o
Dada cuent;i de la consulta elevada por el Jefe"--cléiaSección de Contramaestres de Cádiz y que ha cursado
a este Ministerio el Capitán General de dicho Departa
mento, relativa a la duración de los destinos de Patrones
de guardapescas cuando estén desempeñados por Contraimaestres lque se encuentren complrendidos en la se
gunda pirte de la Real orden de 2 de agosto de 1924(D. O. núm. 174), por Soberana resolución de esta fe
cha se declaran de aplicación al referido personal lo
preceptos de la Real orden de 22 de octubre del propio año (D. O. núm. 242), que fija en un arlo la duración
de los expresados destinos.
23 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
1117}••••■■■■■..
Academias y Escuelas.
Dispone se restituya a la Escuela Naval Militir cl
primer Torpedista-electricista que en cumplimiento de
la Real orden de 24 de agosto de 1925 (ID. O. núm.
pasó de dicha Escuela al crucero Cataluña, toda vez que
en ro de enero próximo comenzarán los aspirantes de
Marina de segundo ario a cursar la asignatura de torpe
dos. v que de los dos Torpedistas-electricistas destina
dos en el referido crucero de dotación, el del empleo de
segundo se encargue del cometido de Ayudante-profe
sor de la clase de "Torpedos" de los Alféreces de- Fra
gata-alumnos de primer año.
23 de octubre de 11926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Excmo. Sr:: Visto el escrito núm. 795 del Capitán Ge
neral del DepArtamento del Ferrol cursando expediente
instruido acerca de la interpretación dada por la Escue
la de &ubmarinos al párrafo 6.1° del punto 2.° de la Real
orden de 20 de diciembre de 19214 (D. a núm. 288), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad eón lo in
formado por la Sección del Personal, se ha servido dis
poner que los distintos grupos de Aprendices maquinisi
tas- que han practicado en dicha Escuela y aquellos que
lo hayan de h3cer, pertenecientes a la misma promoción,
se les califique -con la nota media de trece.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se tenga
muy en cuenta por los Comandantes de buques y Jefes
(le dependencias a donde estos Alumnos vayan a reali
zar sus estudios prácticos que las calificaciones de sus
exámenes han de ser numéricas. sujetándose a la siguien
te escala: o a 5. malo; 5,01 a IO, mediano; ro,or a 16.
bueno; 16,01 a 19,99, muy bueno; 20, sobresaliente, pa
ra que exista 11 unidad de criterio posible.
De Real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
o,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23de octubre de 1926.
El Almiranteencargado del Despacho,
_ JUAN DF, CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Señores...
o
Declara aptos para el servicio de submarinos a los ma
rineros Vicente Pastor Bufar y Damián Garrido Salda
ña, desde la fecha que al frente de cada uno se señala
en la adjunta relación, por haber demostrado durante
más de cuatro meses celo, entusiasmo y aptitudes de ta
les submarinistas, y a tenor de lo prevenido en la regla
tercera de la Real orden de 19 de abril de 1918 (D. O. número 94).
23 de octubre de 1926.
Sr. Capitán General .del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina. •
Relación de referencia.
Marinero Vicente ,Pastor Buliar, submarino B-2, 23de agosto de 026.
Idem Damián • Garrido Saldaña, submarino B-4, 27 deseptiembre de 1926.
El Alm:rante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real or
den fecha 15 del corriente mes, dice a este de Marina lo
que sigue:
"Excmo.. Sr:: Con esta fech:i digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: Vis
ta la documentada propuesta que V. E. remitió. .a este. Mi
nisterio en 9 del mes actual, sobre concesión de pensión
de Cruz de la Orden de San Hermenegildo al Contra
maestre Mayor de la Armada D. Abelardo Vázquez. La
go ; teniendo en cuenta. que. el interesado pasó. a situación de reserva el 22 de agosto de 1925, y que el. tiempo
que se permanece en esta situación sólo es computable
para la Orden de San Hermenegildo por mitad, según
lo dispuesto en la ley de 29 de junio de 1918 C. L. nú
mero 169), el Rey (Cf. D. g.), de -acuerdo con lo informa
do por la AsaMble-1 de la Orden, se ha servido desesti;mar la referida propuesta, por no cumplir el interesado
las condiciones para tener derecho a la pensión hasta.
el 3o de marzo .de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Noticia que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 15 del cortiente mes se ha concedido al personal
de la Armada que se relaciona a continuación las con
decoraciones de la Orden de San Hermenegildo que se
expresan, con la antigüedad que a cada uno se le seña
la, debiendo los agraciados con la Placa que disfruten
pensión de Cruz cesar en el percibo de ésta por fin del
mes de la antigüedad señalada a aquélla.
23 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
El Almirante encargado del Despa
JUAN DE CARRANZA.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita
CUERPOS
General
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
,Infantería de Marina
EMPLEOS
Capitán (le Fragata
Otro
Capitán de Corbeta
Otro
Otro
Otro
Comandante .........
Situación
Activa..
Idem
Idem
Idem
Idem
Idom
Idem
NOMBRES'
1.897.—NUM. 244.
D. Ricardo Bruquetas Fernández...
» Antonio Azarola Gresillón
• Antonio Ferragut Sbert .
» Alejandro Molías Carreras
» Francisco Marina Aguirre Cruz
» Enrique de la Cámara y Díaz . Idem
» Domingo Paúl Goyena
CONDECO
RACIONES ANTIGÜEDAD
Placa..... 30 marzo 1925.
Idem..... 25 febrero 1926.
Idem..... 6 noviembre 1925.
Idem.....126 diciembre 1925.
25 octubre 1924.
12 enero 1925.
5 marzo 1922.
Excmo.. Sr.. El Ministerio de la Guerra, en Real orden
fecha r5 del -corriente mes, dice a este de Marina lo que
"Excmo. Sc.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de fecha 9 del mes actual,
dice a este Ministerio lo siguiente: "El Capitán General
de Marina del Departamento de Cádiz, en 3 de julio úl
timo, remitió a esta Asamblea la adjunta documentada
instancia sobre Placa de la Orden de San Hermenegil
da del Contramaestre Mayor, retirada, D. Sebastián Díaz
Freire.—Pasado el expediente al Fiscal, en 18 de agos
to último, expuso lo que sigue: "Que el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz propone para Placa de
Sart I4ermenegildo al Contramaestre Mayor, en situa
ción de retirado, D. Sebastián Díaz Freire. En la docu
mentación remitida se observa que no se acompaña a ella
la copia del Real despacho que justifique la concesión
de la graduación de Alférez de Fragata, con sueldo, en
1.° de diciembre de 1893, como se dice en el escrito de
remisian.1--En cambio, aparece unido un certificado ex
pedido por el Jefe del segundo Negociado de la Sección
del Personal del Ministerio de Marina haciendo constar
que el interesado llenó las condiciones para obtener la ex
presada graduación de Alférez de Fragata en i .1° de di
ciembre de 1893.—Este certificado no puede surtir efec
to alguno porque la aptitud para alcanzar una categoría
superior no prejuzga la posesión y reconocimiento de las
ventajas y derechos inherentes a la categoría misma.—
De aquí que para el cómputo del plazo de los veinte arios
de servicios de Oficial exigido, día por día, en el Regla
mento para optar a la Placa de San Herm,enegildo, sea
forzoso partir de la fecha en que le fué otorgada la gra
duación real y efectiva de Alférez de Fragata, la cual,
según la documentación unida al expediente de Cruz,. no
le fué concedida hasta el 16 de octubre de 1905, según la
Real orden del mismo día (D. O. núm. 124). (En el ex
)ediente existe una copia de Real nombramiento de pri
mer Contramaestre, con antigüedad de 6 de julio
de I9o-r.)—En el expediente de retiro que se acompaña
consta que por haber cumplido la edad reglamentaria pa
ra el retiro en I.° de diciembre de 'bu causó baja en
la Amada en fin de mayo de 1918.--Es decir. que al
pasar a esta situación aun le faltaban al interesado para
,cumplir las coudiciones que exige el art. ii del Regla
mento más de seis años de servicios.—En su virtud, el
'Fiscal que suscribe es de opinión que procede desestimar
la presente propuesta, por no reunir el propuesto las con
:diciones señaladas en - el Reglanyento.— Conforme la
-Asamblea con el precedente dictamen, de siu acuerdo l‹)
participo a V. E. para la resolución de Su Majestad."
y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la preinerta acordada, ha tenido a bieii resolver como en
la mism se propone."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V.
drid, 23 de octubre de 1926..
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA
• Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra. en Real or
den de 15 del corriente mes, dice a este de Marina lo
que sigile:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada fecha 7 del fries actual,
dice a este Ministerio lo siguiente:. El Capitán General
de Marina del Departamento de Cádiz, en 13 de abril
último, remitió a esta Asamblea la adj unta documenta
da propuesta sobre Placa de la Orden, del. Condestable
Mayor, retirado, D. José Camacho Moreno.—Pasado el
expediente al Fiscal, en 21 de agosto último, expuso lo
que sigue: Que el Capitán General de Marina del De
partamento de Cádiz propone para la concesión de la
Placa de Sin Hennenegildo al Condestable Mayor, re
tirado, D. José Camacho Moreno, fundando la propues
ta »en que, según un certificado que se acompaña, cum
plió el interesado los veintidós años de servicios efecti
vos, y de ellos más de cuatro en el empleo de segundo
Condestable, exigido para la graduación de Alférez de
Artillería de la Armada, con sueldo, en 26 de enero
de 1897.—En el certificado expedido por el Tefe del Ne
gociado segundo de la Sección del Personal del Minis
terio de Marina se dice: Que habiendo ingresado en el
servicio de la Armada en 26 de enero de 1875 y ascen
dido a segundo Condestable en 24 de mayo de 1888,
en 26 de enero de 1897 había cumplido los veintidós años
de servicios efectivos, y de ellos más de cuatro en dicho
empleo, habiendo perfeccionado en dicha fecha el dere
cho a obtener la graduación de Alférez de Artillería, con
arreglo a lo que preceptúa el punto 2.° de la Real orden
de 9 de mayo de T904.—Examinada 11 documentación
existente en el expediente de la orden que se acompaña,
aparece una _copia del Real despacho por el cual se le con
fiere la .graduación sin sueldo de Alférez de Artillería,
con antigüedad de 21 de noviembre de 1902.—De la an
tigüedad concedida por este Real nombramiento, que es
el que otorga la consideración real y efectiva de Alfé
rez graduado, es de la que forzosamente hay que partir
para el cómputo de los veinte años de servicios de Ofi
cial, día por día, exigido por el art. T 1 del Reglamento
de la Orden para poder optar a la Placa de San Herme
negildo, sin que pueda tener validez, para este efecto, la
declaración de aptitud para alcanzar dicha categoría,
puesto que no prejuzga la pensión y reconocimiento de las
ventajas y derechos inherentes a la categoría misma.—En
virtud de lo expuesto, et Fiscal que suscribe es de opi
nión que 'procede desestimar la presente propuesta, por
E. •muchos años. Ma
~e‘w~ .244.
••■.
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carecer el interesado de derecho a lo que se propone-
Conforme la Asamblea colnbri „precedente dictamen, de
su acuerdo lo participo a V.1r.1-para la resolución de Su
Majestad."--Y habiéndose conformado S. M. el Rey
(que Dios guarde) con la preinserta acordada, ha tenido
a bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de octubre de 1926.
El Almirante emargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la. relación inserta a continuación de la
Real orden de 31 de diciembre de 1925 (D. O. de Guerra
número 2), por la que se concedía la Placa de San Her
menegildo al Maquinista mayor de la Armada D. Feli
pe Badía Marcenal, publicada en Marina por Real orden
de 9 de enero de 1926 (D. O. núm. 15), se entiend:( rec
tificada en el sentido de que su verdadero nombre es
Félix y no Felipe.. Como por error se hacía constar en
dichas Soberanas disposiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient()
-efecto,—Dios gliarde TrYr-it-tnuc1(w'afTos.----Itadr(1,
e Mielbrer----de T9'23.
Almirante enc::rgadó-.cle: t•esp~
JUAN DE CARRANZA
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
-=0==
SIction dérMátertai
Material y Pertrechos navales.
Padecido error en la Real orden de 22 del actual, publi
cada en el D. O. núm. 242, pág. 1.87.9, se inserta a con
tinuación debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del- Comandante General
del Arsenal del Ferro], referente a la adquisición de un
motor marino con destino al buque-escuela Galatea, para
instalar en. un bote en concepto de .reemplazo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien nombrar una Comisión,
.compuesta por el Capitán de corbeta D. Félix Chereguini
y Buitrago y el Contador de Navío D. Luis Díez .de Pi
nedo, para que realicen en esta Corte las gestiones previas
para la adquisición del material de que se trata, de la in
dustria nacional.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de octubre de 1926.
Pi Almirante encargado del Despacbo,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Genen1 Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General (lel Arsenal del Ferro]
Señores...
______ 717
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Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante extraordinaria pro
ducida en la plantilla del Cuerpo Jurídico, en el empleo
de Teniente Auditor de tercera clase, por haberse conce
dido por Real orden de 18 del actual el pase a la situa
ción de supernumerario a D. Felipe Areal y Herrera, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
su inmediato empleo al Teniente Auditor de cuarta cla
se D. José Díaz Herrera, quien tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias, ha sido declarado apto por la
Junta de Clasificación y disfrutará en su nuevo empleo
la efectividad de 19 del corriente mes de octubre.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que la va
cante de Teniente Auditor de cuarta clase que resulta
por virtud del ascenso del citado Oficial quede ,sin cu
brir, pc)r estar agotada en la actualidad la escala de as
pirantes a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Arma:1a.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocilniento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 2'S de octubre de 1926. ,
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
=
Sección no oficial
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA ARMADA
Balance de los fondos de esta institución correspondienteal tercer trimestre del año actual, y que se formula en
cumplimiento del artículo 9.- del reglamento.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
actual trimestre
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Subvención-del Eoletete,mes de
julio, agosto y septiembre
Intereses de los Títulos yObliga
ciones del Estado
Donativo de las clases del Prince
sa de Asturifis
Donativo del Contramaestre don
Ricardo Jara
Entradas al Museo Naval
Compra de 25.500 pesetas nomi
nales en 51 Obligaciones del Te
soro, emisión 8 de abril de 1926,
al cambio de 101,60 por ciento
Totalev
HABER
1.134.000
25.500
16.599,35
14.777,011
14.118,76
18.523,80
16.471;25
100,00
9,5,00
225,00
1.160.000 74.840,16
En títulos En metálico
_
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el actual trimestre 29.098,55
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo e impresión de 1.000
libretas y fichas de socios 758,71
Donativo a la huérfana Purifica
ción Martí, que ha contraído
matrimonio antes de los vein
tiún años de edad 250,00
Valor efectivo de 25.500 pesetas
nominales en Obligaciones del
Tesoro, emisión 8 abril 1926,
al cambio de 101,60 por ciento 25.908,00
Derechos de agencia y póliza de
la compra anterior 36,00
Existencia.. 1.160.000 18.788,90
Totales 1.160.000 74.840,16
Madrid, 30 de septiembre de 1926.
El Tesorero,
Federico Vidal
y.• B.
El Presidente,
Angel Gamboa.
